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MARC GRANELL: FIRA DESOLADA* 
L'aparició de Fira desolada de Marc Granell és una de les sor- 
preses més agradables de la present temporada poetica. A diferencia 
d'altres autors d'edat semblant, I'obra dels quals ha perdut en molts 
casos la visceralitat i la tensió jovenívola dels primers llibres en 
favor d'una major destresa formal, I'obra de Granell ha volgut con- 
tinuar amb més contundencia si fos possible I'impuls dels llibres 
anteriors, la qual cosa, junt amb un més gran domini dels recursos 
verbals, fa de Fira desolada l'obra més madura i arredonida de I'au- 
tor. Granell comparteix amb Holderlin i Machado, dos dels padrins 
explícits del llibre, I'ideari poetic, la concepció de la poesia com 
I'espai d'indagació sobre l'existencia, la qual només pot ser expres- 
sada des de la més radical particularitat de l'individu. El poeta sap, 
no obstant, que el ((poema i el mar / no han estat mai la respostaw. 
Pero, també sap que la cronica del dolor i de la dissecació de la 
derrota demana un gran es for^, que el seu intent, encara que no 
allibere, almenys ajuda a véncer la temptació del silenci, de la clau- 
dicació. 
El camp d'observació del llibre és la historia, el poder en les 
seues distintes vessants, per una banda, i l'individu, que com un bri 
de pols és ventat per les rafegues d'aquelles forces, d'una altra ban- 
da. Forces que a poc a poc somouen la resistencia de I'individu per 
acabar convertint-10 en un ens abstracte, en un fantasma. Si en els 
llibres anteriors davant la tirania del poder social, l'amnesia de la 
societat valenciana, la indiferencia dels Estats davant I'aniquilació 
dels pobles, el poeta reclamava la dignitat, es resistia a ser absorbit 
per uns esquemes que contradeien les aspiracions a la felicitat, en 
Fira desolada, sense renunciar a aquestes aspiracions, I'autor con- 
centra tots els seus esfor~os a convertir el vers en crit sentit i esgarrat 
davant I'horror que pot arribar a sentir un ésser huma. Per aixo el 
timbre tragic que recorre els seus versos; pero, alhora, com tot poeta 
moral, Granell hi aboca una ]mirada ironica, que de vegades esdevé 
caricaturesca, on el seu paper de contrast accentua el drama- 
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tisme en els homes, tant en els de caire general com en els d'un perfil 
psicologic. 
Sera en els poemes confessionals, que constitueixen els puntals 
més solids del llibre (una bona part del tercer apartat, ((Internpe- 
rien, junt amb uns altres poemes com ((Paisatge interromput)), 
ttRequiem)), ttElegia)) i ttAniversarb) on se'ns detallara, en una 
reflexió descarnada i commoguda, els distints elements que con- 
formen el dolor i I'horror: el sentit de culpabilitat, la necessitat de 
la mascara, la degradació individual, el pes de la historia en la 
literatura (((aquests volums superbs i tanta derrota, / aquest horror 
immens i repetit / que mire i sóc i sera i recorde,)), arriben a fer 
sentir la vida com una malaltia, que com a mecanisme de sortida 
fa que es desitge -per dir-ho amb paraules de Kafka- una de les 
alegries del declassat: ttel desig de ser ombra / en I'ombra per sem- 
pre)). És a dir, la necessitat de superar la degradació quotidiana pel 
fet d'haver caigut en un reducte d'abdicacions, renúncies i impo- 
ttncies, condueix a voler <(deixar la propia pell),, la qual cosa ttse- 
ria una delícia, / un descans infinit, un instant de gloria. / Abando- 
nar-se i veure com t'allunyes de tu / sense mirar cap arrere, sense 
un gest de nostalgia,). 
Reconeixer i recórrer el buit, l'enuig, provocat per la perdua de 
l'enyoranca d'un paradís (<(la blanca memoria de la casa),, ttl'antic 
sillabeig de les barques,)) i de la idea de futur, de la <(carícia dels dies 
que vindran),, exigeix, conseqüentment, amagar el fracas i la renún- 
cia individuals i col~lectives, idea que travessa una gran part del - 
llibre, com es pot veure en aquests versos: <(Tornar a naixer el desig i 
la pluja / amable de I'oblit i del costum / ben nou que et fa créixer / 
més segur entre els buits que et mul tip liquen)^. 
Aquest desencant, solatge amarg que destil4a la poesia de Fira 
desolada, no cau en el nihilisme, sinó que més aviat s'acomoda en 
una actitud pessimista. L'exploracib del dolor no condueix a la re- 
núncia, sinó al reconeixement dels límits, i la impossibilitat de la 
utopia obliga a bastir, en una segona etapa, un ressorgir de les cen- 
dres, una acció positiva: ttTots els camps de batalla després de la 
batalla / són / un camí que comenca de nou a obrir miratges)). 
Aquesta renovada voluntat es fonamentara ara no tant en uns plan- 
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tejaments idealistes com en la coneixen~a de l'experiencia més im- 
mediata, de la rutina, com s'intueix en el poema ((Elogi mínim)). 
Aquesta actitud, pense, es veu reflectida en la tasca d'articulista, 
iniciada darrerament, en que I'autor analitza els esdeveniments més 
significatius del present. Aquests ((miratges)), aquestes il.lusions, fan 
assumir, en la seua modalitat més austera, la poesia com a mentida 
de la mentida, per expressar, encara que siga d'una manera even- 
tual, (tels errors poderosos)), que en diria Leopardi: tot al10 que 
puny i excita l'autor: ell mateix. 
En la seua poesia, I'esqueixament, el dolor, no cauen en el la- 
ment, sinó que els eleva a cant, a vertadera poesia. I és precisament 
aqo el que ofereix un segell particular als seus versos, la f o r ~ a  expres- 
siva dels quals rau en la manera com el pensament és acompanyat 
d'un abundant sensualisme, ajudat d'unes imatges de gran f o r ~ a  
plastica i d'altres a la manera de Vallejo, amb un ritme salmodic, 
sincopat i contundent, que ens introdueix, com per immersió, en un 
clima desolat i tragic, refor~at sovint per repeticions i tirallongues 
d'opressiva eficacia. 
Els temes als quals s'enfronta I'autor, constants al llarg de la seua 
obra, son la soledat, la mort, la por, el dubte, I'angoixosa recerca de 
respostes, els quals, junt amb uns quants nuclis imaginaris -la mar, 
la idea de dissolució, I'arbre, el desert, la cambra, l'angel, la pluja ... 
que retornen una i altra vegada com en un calidoscopi- donen cos 
a bells poemes, tallants com el vidre. És, doncs, aquest un gran llibre 
on Granell no ha volgut ai'llar-se dels lectors amb culturalismes gra- 
tu'its, sinó que vol anar al seu encontre per mostrar-10s el que ha 
aconseguit entendre de si mateix, amb la voluntat de fer vibrar les 
fibres més elementals de l'ésser huma. 
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